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Golongan wanita seringkali dilihat sebagai golongan yang lemah. Konotasi ini telah memberi imej yang agak negatif 
terhadap wanita sedangkan golongan wanita telah diperkasakan oleh Islam sejak awal Islam lagi. Buktinya golongan 
tidak pernah dipinggirkan dalam arus kehidupan masyarakat.Ia dapat dilihat dalam bidang keusahawanan dan 
perniagaan. Saidatina Khadijah telah menunjukkan bahawa Islam tidak pernah meminggirkan kaum wanita. Beliau 
adalah orang pertama yang paling bijak dan berani mempercayai dan menerima nabi Muhammad sebagai rakan 
kongsi di saat orang tidak melihat kehebatannya. Penerimaannya terhadap nabi bukan sahaja sebagai rakan kongsi 
perniagaan, malahan rakan kongsi hidup.Wanita ini adalah tokoh penting dan utama yang sangat berani dan 
bertanggungjawab mengambil risiko menerima, membiayai dan mengembangkan cetusan minda usahawan 
Rasullulah s.a.w.  Itulah sebabnya beliau dikategorikan sebagai tokoh  usahawan ulung di zaman para sahabat. 
Kertas kerja ini akan mengenalpasti kecekalan usahawan wanita yang mendapat bantuan zakat dalam menjalani 
kehidupan. Berdasarkan jumlah kaum hawa yang agak ramai  memohon bantuan usahawan zakat kajian ini telah 
berusaha mengenalpasti motivasi dan semangat yang ada dalam diri wanita sehingga berjaya. Subjek kajian ini 
adalah golongan usahawan wanita dalam konteks jaya diri zakat. Analisa data dilakukan secara deskriptif dan 
beberapa penemuan telah dapat dilakukan. Antara penemuan kajian ini ialah faktor kepercayaan kepada usaha yang 
bersungguh-sungguh akan menghasilkan kejayaan, modal yang diberkati mestilah bebas dari penipuan dan subahat, 
berilmu dan berkemahiran tinggi dalam perniagaan, berani membuat keputusan, bijak membaca peluang perniagaan 





Islam adalah agama yang amat menggalakkan umatnya berusaha mencari harta kerana tuntutan rukun Islam yang 
ke-4 dan ke-5 berkait rapat dengan harta. Rukun ke 4 dalam Islam adalah mengeluarkan zakat, manakala yang ke-5 
menunaikan haji. Seseorang Muslim tidak mampu untuk melaksanakan kedua-dua rukun tersebut tanpa adanya 
harta. Sungguhpun zakat adalah satu rukun yang berkait dengan bantuan kepada asnaf-asnaf yang ditentukan, tetapi 
terdapat bantuan berupa galakan keusahawanan. Sebagai contoh, galakan kepada golongan penerima miskin untuk 
mengubah hidup kepada tahap yang lebih baik dengan bantuan zakat atau dalam kata lain galakan tersebut 
sehingga umatnya menjadi usahawan.Menurut kajian Isma Addi Jumbri dan Mohamad Zahir (2011) wanita adalah 
golongan yang banyak terlibat menjadi usahawan samada secara kecil-kecilan mahupun usahawan yang berjaya. 
Oleh yang demikian, kajian ini akan mengetengahkan Saiditina Khadijah dengan ciri-ciri model usahawan wanita 
dalam usaha mewujudkan satu “bench mark” atau tanda aras usahawan yang berjaya. Sehubungan dengan itu 
marilah sama-sama kita mengenali dengan lebih dekat siapakah Khadijah dalam konteks usahawan. 
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Siapakah Khadijah binti Khuwailid dan Ciri-ciri Keusahawanan Beliau  
 
Khadijah binti Khuwailid (555 M – 619 M) adalah isteri pertama Nabi Muhammad s.a.w. Khadijah merupakan anak 
kepada Khuwailid ibn Asad dan Fatimah binti Za'idah dan termasuk dalam suku Banu Hashim. Sebelum berkahwin 
dengan baginda, beliau pernah menjadi isteri kepada Atiq bin Abid dan Abi Halah bin Malik dan telah mempunyai 
empat anak, dua dengan suaminya yang bernama Atiq, iaitu Abdullah dan Jariyah, dan dua dengan suaminya Abu 
Halah iaitu Hindun dan Zainab. 
 
Usia Khadijah semasa berkahwin dengan Nabi Muhammad s.a.w. ialah 40 tahun sedangkan nabi Muhammad s.a.w. 
hanya berumur 25 tahun.Tetapi menurut Ibnu Kathir, seorang tokoh dalam bidang tafsir, hadis dan sejarah, mereka 
berkahwin dalam usia yang sebaya. Nabi Muhammad s.a.w. bersama dengannya sebagai suami isteri selama 25 
tahun iaitu 15 tahun dan 10 tahun selepasnya iaitu sehingga wafatnya Khadijah, kira-kira 3 tahun sebelum hijrah. 
Khadijah wafat semasa beliau berusia 50 tahun.Beliau merupakan isteri Nabi Muhammad s.a.w. yang tidak pernah 
dimadukan kerana kesemua isterinya yang dimadukan adalah berlaku selepas daripada wafatnya Khadijah. Di 
samping itu, kesemua anak baginda kecuali Ibrahim adalah kandungannya. 
(http://ms.wikipedia.org/wiki/Khadijah_binti_Khuwailid). 
 
Dalam bidang ekonomi contohnya Khadijah pada peringkat awal Islam telah berperanan sebagai pemodal kepada 
perniagaan yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Namun demikian usaha-usaha keusahawanan ini 
telah dimulakan oleh Khadijah terlebih dahulu.  Khadijah adalah orang pertama yang paling bijak dan berani 
mempercayai dan menerima nabi Muhammad sebagai rakan kongsi di saat orang tidak melihat kehebatannya. Beliau 
bukan sahaja menerima nabi sebagai rakan kongsi perniagaan, malahan rakan kongsi hidup (suami).Wanita ini 
adalah tokoh penting dan utama yang sangat berani dan bertanggungjawab mengambil risiko menerima, membiayai 
dan mengembangkan cetusan minda usahawan Rasullulah s.a.w. Itulah sebabnya beliau dikategorikan sebagai 
tokoh  usahawan ulung di zaman para sahabat.  
 
Dalam konteks Malaysia, sebuah pasar di Kelantan telah mengabadikan nama Siti Khadijah sebagai nama oleh 
Kerajaan Negeri Kelantan. Ini menunjukkan nama baginda sangat besar dan berjaya sebagai usahawan. Antara ciri-
ciri usahawan Siti Khadijah yang boleh dicontohi: 
 
1. Iman yang kukuh. 
 
2.   Fikrah dan penjiwaan yang bersungguh dalam kerja. 
 
3.   Modal yang diberkati yang bebas dari penipuan dan subahat. 
 
4.   Berilmu dan berkemahiran tinggi dalam perniagaan. 
 
5.   Bersifat mendidik dan sentiasa memberi kemahiran kepada pekerjanya 
 
6.   Sentiasa mensucikan harta dengan zakat, sadaqah dan wakaf. 
 




8.   Bijak membaca peluang perniagaan 
 
9.   Bijak mewujudkan asas pasaran secara jujur. 
 
10. Bijak memilih tempat dan pusat operasi gerakan pasaran. 
 
11. Sanggup dan berani merantau jauh 
 
12. Bijak memilih pengurus perniagaannya. (Nik Mustapha, 2012).   
 
Semua ciri tersebut telah menunjukkan Khadijah mempunyai ciri-ciri usahawan yang berjaya. Ini di sokong dengan 
kajian Mohd. Salleh Din et al. (2005), menyebut bahawa berdasarkan ayat ayat al-Quran, hadis dan sirah nabi 
terdapat banyak ciri-ciri orang berjaya dalam kehidupan terutamanya usahawan Islam. Ciri-ciri tersebut ialah: 
 
1. Mempunyai Keinginan dan Kesungguhan yang Tinggi untuk Berjaya 
2. Mempunyai Niat yang Betul 
3. Mempunyai Ilmu dan Kemahiran yang mencukupi di dalam Bidang yang Diceburi 
4. Mempunyai Kemahiran Membuat Keputusan 
5. Mempunyai Kemahiran Berkomunikasi 
6. Sentiasa Menilai Tindakan dan Berwaspada 
7. Bersyukur dengan Kejayaan 
8. Sentiasa Menjaga Kualiti 
 
Begitu juga kajian Zafir Mohd Makhbul (2005), menukilkan bahawa seorang individu yang berjaya dalam bidang 
keusahawanan perlu mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri inibukanlah sesuatu yang diwarisi sejak seseorang itu 
dilahirkan tetapi ia dapat dipelajari dan dibangunkan. Ciri-ciri tersebut ialah: 
 
1. Berdikari 
2. Yakin Diri 
3. Berwawasan 
4. Kreatif dan Inovatif 
 
Selain itu, Khaairuddin Khalil (1996) mengatakan bahawa terdapat beberapa cirri usahawan yang cemerlang dan 
berdaya maju. Antara budaya yang perlu dimiliki oleh seseorang usahawan adalah seperti berikut: 
 
1. Rajin dan Mempunyai Daya Inisiatif 
2. Yakin terhadap Keupayaan Diri 
3. Bersikap Positif 
4. Bijak Mengenalpasti dan Mengambil Peluang 
5. Cekal 






Galakan Menjadi Usahawan  
 
Untuk menjadi usahawan seseorang itu perlu menghadapi cabaran dan persaingan yang sengit, persediaan yang 
lengkap dari aspek fizikal, mental dan material (Mohd.Abd Wahab Fatoni dan Adibah Hasanah 2008). Galakan 
usahawan dalam sejarah Islam telah boleh dilihat dalam sebuah hadith Hasan riwayatal Timidzi (t.t.) dan Abu Daud 
(1994)yang bermaksud: 
 
Anas bin Malik ra. ada meriwayatkan sebuah kisah tentang pendekatan proaktif yang dilakukan oleh 
Rasulullah s.a.w. dalam usaha mengubah hidup seorang pemuda Ansar yang miskin. Pernah 
seorang pemuda Ansar datang  kepada Rasulullah s.a.w. dan meminta makanan namun baginda 
tidak terus memberi makanan namun baginda bertanya apakah harta yang dimiliki oleh pemuda itu 
yang masih ada dan boleh dijual. Pemuda itu menjawab dia memiliki pakaian yang kasar dan bekas 
yang digunakan untuk minum air. Pemuda itu balik ke rumah mengambil barang-barang yang 
dinyatakannya lalu diserahkan kepada Rasulullah s.a.w. .Baginda kemudiannya menawarkan kepada 
para sahabat yang ada sesiapa yang berminat untuk membeli.Seorang sahabat telah sudi membeli 
dengan harga 2 dirham.Duit tersebut diserahkan kepada pemuda tersebut, baginda memberinya 1 
dirham untuk tujuan membeli makanan dan 1 dirham untuk membeli kapak. 
 
Rasulullah SAW berpesan: “Beli makanan satu dirham dan segera kembali (ke rumahmu) dan 
berikannya kepada isterimu. Dan gunakan satu dirham lagi untuk membeli kapak, dan bawakannya 
ke mari.” Tidak berapa lama, orang Ansar itu kembali bertemu nabi bersama sebilah kapak. 
Kemudian Baginda SAW segera memasang kayu pada kapak itu (sebagai hulu) lantas menyatakan: 
“Ambil kapak ini, dan pergilah kamu mencari kayu, kemudian kamu jual kayu itu dan kamu datanglah 
lagi (menemuiku) selepas lima belas hari.” 
 
Selepas lima belas hari pemuda Ansar itu datang semula kepada Nabi Muhammad s.a.w..dengan 
membawa bersamanya 10 dirham hasil jualan kayunya. Wang tersebut telah digunakan untuk 
membeli pakaian dan sebahagiannya untuk membeli makanan keluarganya. Selepas itu baginda 
s.a.w. bersabda: “Cara begini adalah lebih utama bagi kamu daripada meminta-minta, sebab 
meminta-minta itu akan meninggalkan tanda di muka kamu di akhirat nanti ” 
 
Hadith di atas telah membuktikan bagaimana Rasulullah s.a.w. menggunakan formula membangunkan usahawan 
sehingga berjaya dalam konteks hidup pada zamannya. Sementara itu Imam al-Qurtubi (t.t) melalui tafsirnya telah 
mengutarakan lima formula yang disifatkan kejayaan dalam hidup: 
 
1. Rezeki yang Halal 
2. Qanaah 
3. Taufik 
4. Sa‘adah (Bahagia) 
5. Jannah (Syurga) 
Kesimpulannya dapatlah dikatakan, seseorang usahawan yang berjaya harus mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dan 
unik dalam diri masing-masing. Oleh itu, untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya perlulah melengkapkan diri 





Sikap ini seharusnya dimiliki oleh setiap individu yang bergelar usahawan di samping sanggup menerima 
tanggungjawab. 
 
b) Berkeyakinan tinggi 




Usahawan yang berjaya adalah mereka yang mempunyai pengetahuan yang luas serta mempunyai pengalaman 
dalam bidang perniagaan. 
 
d) Berorientasikan perancangan 
Usahawan hendaklah fokus kepada masa depan, iaitu merancang masa depan yang baik dan dengan itu dia dapat 
merancang perniagaannya dengan lebih sistematik. 
 
e) Meminta nasihat daripada pakar-pakar 
Dalam usaha untuk memajukan perniagaan, seseorang usahawan harus menyedari bahawa pentingnya mencapai 
tahap kelebihan persaingan.Oleh itu, usahawan haruslah kerap meminta nasihat dari pakar untuk mencapai tujuan 
tersebut.( Zaharuddin,1995) 
 
f) Ciri keagamaan 
Bagi individu Muslim, ciri-ciri seperti berteraskan aqidah, tidak lalai dengan kewajipan, sabar, lapang dada, amanah, 




Islam, Wanita dan Keusahawanan 
 
Islam sangat menggalakkan kepada umatnya agar menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Ini ini dijelaskan 
dengan sabda Rasullulah SAW yang bermaksud: 
 
 Daripada Rafi’ bin Hadij bahawa Rasullulah ditanya mengenai apakah 
 pekerjaan yang paling baik. Rasullulah menjawab “kerja seseorang dengan 
 tangannya sendiri dan perniagaan yang diberkati.” (Musnad Ahmad: 
 No.16628) 
 
Berdasarkan hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahawa Islam sangat menggalakkan             umatnya bekerja 
sendiri dan melibatkan diri dalam bidang keusahawanan.Islam juga turut memandang mulia kepada golongan 
usahawan malah mereka dijanjikan dengan balasan yang baik di akhirat jika mereka benar-benar jujur dan ikhlas 
serta memahami dan melaksanakan konsep perniagaan yang telah ditetapkan dalam Islam. 
 




 Abi Sa’id menceritakan bahawa Rasullulah SAW berkata: “Seseorang peniaga 
 yang jujur dan amanah akan bersama nabi-nabi, para siddiqin dan para 
 syuhada.” (Sunan Tirmizi: No. 1130) 
 
Islam sangat menyokong dan memberikan ruang yang luas dalam urusan perniagaan, jualbeli dan aktiviti-aktiviti yang 
berkaitan dengan keusahawanan. Namun, masih terdapat peraturan yang perlu dipatuhi sebagai usahawan 
sepertimana firman Allah dalam surahAl-Baqarah, ayat 275 yang bermaksud: 
 
 “Padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan 
 mengharamkan riba.” 
 
Islam juga telah mengangkat darjat usahawan Muslim sehingga mereka dipandang mulia,bertamadun dan berakhlak. 
Dengan syarat, amalan keusahawanan dan perniagaan yang dijalankan adalah bersandarkan kepada sistem yang 
telah digariskan dalam ajaran Islam. Melalui kaedah ini, sistem dan amalan perniagaan lebih sistematik dan beretika. 
Misalnya, seseorang Islam yang menjalankan perniagaan dan apabila melibatkan transaksi berhutang ia digalakkan 
mencatat atau menulis segala transaksi yang berlaku.Ini ditegaskan dalam firman Allah, surah Al-Baqarah ayat 282 
yang bermaksud: 
 
 “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu 
 urusan dengan hutang-piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang 
 tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu. 
 Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil 
 (benar).” 
 
Sejarah telah membuktikan keusahawanan mampu membentuk peribadi mulia terutama dalam menyedari akan 
tanggungjawab sosial dalam kalangan usahawan muslim. Abdul Rahman Auf yang terkenal sebagai usahawan 
masyhur telah sanggup menyumbangkan sebahagian keuntungan hasil perniagaan ke jalan Allah. Begitu juga 
Saidina Uthman Affan yang telah menyumbang barang dagangan seperti gandum, minyak dan kismisyang 
dianggarkan sejumlah muatan 1,000 ekor unta kepada umat Islam semasa pemerintahan Saidina Abu Bakar dilanda 
kemelesetan ekonomi. Firman Allah dalam surah Adz-Dzaariyaat ayat 19 yang bermaksud: 
 
 “Dan pada harta-harta mereka, (ada pula bahagian yang mereka tentukan 
 menjadi) hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang 
 menahan diri (daripada meminta).” 
 
Oleh itu, pembangunan usahawan dalam kalangan asnaf fakir dan miskin dengan menggunakan dana zakat dilihat 




 “Dan pada harta-harta mereka, (ada pula bahagian yang mereka tentukan 
 menjadi) hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang 




Oleh itu, pembangunan usahawan dalam kalangan asnaf fakir dan miskin dengan menggunakan dana zakat dilihat 
sangat perlu dalam mendepani arus globalisasi dan seterusnya mengeluarkan golongan modal insan ini daripada 
kepompong kemiskinan. 
 
Dalam konteks usahawan secara wanita di Malaysia mereka yang menghadiri Bengkel Wanita Forum Ekonomi Islam 
Dunia Ketiga (WIFE) pada 2 hingga 10 Oktober 2012 seperti Puan Salbiah Jaafar 59, pemilik SMY Frozen Food, telah 
menunjukkan sikap pro aktifnya dalam usaha mengembangkan perniagaannya. Antara sikap yang diserlahkan ialah 
minat untuk menelaah ilmu serta ingin menjenamakan produk dan membina rangkaian dengan usahawan dari Negara 
lain seperti Bangladesh, Indonesia, Yemen dan Myanmar. Begitu juga dengan Nor Amija Miskon 43, pemilik Premix 
Spices yang telah membuat perancangan jauh dalam dunia keusahawanannya.(nizha.perismawy@kosmo.com.my). 
 
 
  Metodologi Kajian 
 
    Kajian ini telah menggunakan 15 sampel kajian di sekitar negeri Kedah dan Selangor. Pemilihan samapel ini dilakukan 
melalui persampelan bertujuan (purposive sampling). Data-data telah diperolehi melalui temubual dan pemerhatian 
ke atas beberapa responden wanita telah di kenalpasti sebagai usahawan yang mempunyai ciri-ciri seperti yang ada 
pada Khadijah r.a. (Mahyuddin, 2012).  
 
 
Perbincangan dan Keputusan Kajian 
 
Berdasarkan maklum balas yang diterima daripada responden, dan data tersebut dianalisis serta dikategorikan 
dengan melihat ciri-ciri yang usahawan pada mereka yang membantu kejayaan mengubah kehidupan sehingga 
mampu keluar daripada lingkaran kemiskinan. 
 
Di antara ciri-ciri penerima bantuan yang ditemui mempunyai persamaan dengan baginda ialah seperti berikut: 
 
i. Amanah  
Sikap amanah ini dibuktikan melalui temubual dan pemerhatian kerana penerima tidak menjual, 
menyewa, mengabai mahupun memberikan bantuan kepada pihak lain kerana terdapat perjanjian yang 
tidak membenarkan pindah milik bantuan kepada pihak lain. Sungguhpun begitu peserta usahawan 
zakat tidak boleh diambil tindakan sekiranya mereka melanggar perjanjian tersebut. Ini kerana bantuan 
peralatan tersebut adalah bersifat pemberian zakat. Sikap amanah para penerima terbukti kerana 
mereka menjadikan bantuan peralatan yang diterima sebagai modal tambahan kepada perniagaan dan 
kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan taraf kehidupan. Buktinya beberapa orang penerima 
bantuan tersebut telah berjaya mengubah taraf kehidupan dengan bantuan Jabatan Zakat Negeri 
Kedah (JZNK). Sungguhpun terdapat segelintir yang menjual kepada pihak lain namun tidak 
menggambarkan keseluruhan sikap penerima bantuan tersebut (Temubual).  
 
ii. Bersungguh-sungguh 
Sikap bersungguh-sungguh menggunakan bantuan yang diterima untuk memajukan perniagaan yang 
diusahakan juga adalah sikap positif yang ditunjukkan oleh para penerima yang berjaya. Kesungguhan 
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bermula dengan langkah menyediakan kertas cadangan projek yang bakal dijalankan, membuat surat 
permohonan dan sedia di temubual oleh pegawai JZNK dalam proses untuk memohon bantuan.  
 
Kesungguhan tersebut dibuktikan dengan usaha meningkatkan penerimaan tempahan pelanggan. 
Sebagai contoh bagi responden menjadi pengusaha makanan dan jahitan pakaian. Mereka 
meningkatkan jumlah pengeluaran, tempahan dan pelbagaikan jenis hasil produk yang dikeluarkan. 
 
Ini kerana mereka keyakinan dengan adanya peralatan tambahan yang disumbangkan oleh JZNK 
mampu mempercepatkan produktiviti kerja mereka.Kesungguguhan juga ditunjukkan oleh mereka 
dengan usaha mereka mencari peluang meningkatkan jumlah pelanggan dengan membuat promosi 
jualan di tempat-tempat yang sesuai untuk produk yang mereka hasilkan. 
 
Contoh kesungguhan ini ditunjukkan oleh responden yang menjadi pengusaha makanan pastri. Beliau 
memasarkan sendiri produk tersebut sehingga berjaya menjadi pembekal tetap pastri di Hospital Sultan 
Abdul Halim Sungai Petani. Begitu juga dengan pengusaha makanan kering responden yang berjaya 
menjadi pembekal tetap makanan ringan di ipta di utara Kedah (Temubual). 
 
 
iii. Pro aktif 
Sikap pro aktif ini dibuktikan dengan langkah menjual sendiri produk makanan yang diusahakan di 
pasar-pasar malam dan sanggup menanggung risiko kerugian asalkan dapat mempromosikan hasil 
makanan yang dijual. Contoh ini telah ditunjukkan oleh responden yang menerima bantuan oven 
membakar makanan. Beliau telah berjaya mengubah persepsi masyarakat umum bahawa orang Melayu 
Islam juga mampu membuat kuih seperti produk-produk kuih yang dijual oleh  francais. Hasil daripada 
sikap proaktif beliau telah berjaya meyakinkan masyarakat pembeli sehingga beliau “tak menang 
tangan” untuk menerima tempahan (Temubual). 
. 
Selain itu sikap pro aktif responden ini juga ditunjukkan dengan minat beliau yang telah menghadiri 
kursus-kursus keusahawanan seperti kursus membuat kuih, kek anjuran Giat Mara sehinggalah kursus-
kursus pengurusan perniagaan seperti kewangan, pemasaran dan seumpamanya. 
 
iv. Sabar dan Tidak Mudah Putus Asa 
Sikap tidak berputus asa juga menjadi di antara faktor utama kejayaan penerima zakat yang berjaya. 
Sebagai contoh sikap sebegini ditunjukkan oleh sebahaggian besar responden yang ditemubual. 
Mereka menunjukkan sikap tidak putus asa bermula daripada memohon bantuan daripada JZNK. 
Kesanggupan mereka datang ke JZNK beberapa kali dalam proses untuk memohon bantuan 
membuktikan sikap tersebut. Sebagai contoh terdapat responden yang telah mengalami kerugian 
kerana kurang kepercayaan pelanggan.Usaha terus dilakukan dengan menjenamakan produk dan 
memaparkan status pengeluar dan pengusaha produk keluarannya.Dengan kesabaran dan tidak mudah 
putus asa akhirnya telah membantu menjadikan pengusaha tersebut menjadi peserta program bantuan 
jaya diri zakat yang berjaya. 
 
Sementara sebaliknya bagi penerima bantuan yang tidak berjaya.Secara umumnya golongan ini agak 
pesemis dengan tindakan mereka sendiri. Kurang yakin, tidak sabar dan sentiasa meletakkan berbagai 
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alasan sebagai punca yang dikenalpasti kegagalan mereka untuk mengubah taraf hidup (Temubual). 
Selain itu terdapat juga sesetengah peserta program bantuan jaya diri zakat yang terpaksa menghadapi 
kesukaran untuk mengubah taraf hidup kerana faktor bertambahnya bebanan keluarga (Temubual). 
 
v. Dapatan kajian juga menunjukkan persepsi golongan asnaf terhadap perkhidmatan Lembaga Zakat 
Selangor (LZS) dalam membangunkan usahawan adalah di tahap yang sangat baik. Beberapa 
cadangan bagi memperkasakan pembangunan usahawan dalam kalangan fakir dan miskin 
dikemukakan kepada LZS mahupun institusi-institusi pengurusan zakat yanglain bagi melaksanakan 
skim bantuan dalam membangunkan usahawan dalam kalangan asnaf ini (Isma Addi Jumbri dan 





Ciri-ciri model usahawan yang terdapat pada Siti Khadijah telah menepati ciri-ciri usahawan asnaf zakat dalam 
kalangan wanita Islam di kedua-dua negeri. Walaupun tidak semua ciri tersebut dapat dikenalpasti namun satu 
kesimpulan awal telah  menunjukkan usahawan zakat wanita di Malaysia telah menepati ciri-ciri sebahagian 
Saidatina Khadijah. Satu langkah pro-aktif boleh dilakukan oleh kedua-dua pusat zakat negeri terbabit menjemput 
individu yang yang berjaya berkongsi pengalaman kecekalan mereka dengan bakal usahawan zakat yang baru 
sebagai motivasi kepada mereka untuk  membangunkan diri dan keluarga. Model Pembangunan Usahawan yang 
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